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I·"Mtrcals que �8t.n�'· en.��cobett dJ;', ,�i ' paiament 1.4mb l'Ajunt.mcnt.. :Ehdie .2111 de .desembre deb 1937 reXler�it de'; la'Republi... " Aprovar un dlc'amen. que, vitll" l�, I 1
ca,. despres d'una ofensiva epica, que va provocer l'admlre- !1 Clrcular de la Dlreccld General dey• . Pe.lrlmonl I Rendes de la Oeneralitat
CHi del M6n, ocupava Ia placa forta de Terol, i hi feia onelar ! ftutorltza als Ajunl�mr.nI8 per a con
la bandera de la Llibertar, . ! !!ligna/' noves Irnpoelclons d't:xaC'�
I .�
L'operacio obei a dues flnalttats, �alesar la perfects dls- efonlf"'9'c�ls. ".' ';,. i
.
,. d E Aprovar un dictamen que propoe�ClP ma eI neixent xerclt Popular, i deserticular I'ofenslva . H4,,.El'tat descober,•• Ut), VII,�..�' xar-
. , , sfttlefttr al elutedll Marta Rlba. laconrraria de la quel hom tenia la certesa que no es faria es- xa d_ s.botatge I dirrotl'Ql�, ,�,,�,r-quannret de 1.000' peasete. "en' con:'
pera.r .., . . ,_, f
-reiQ. d'entornlr ele s,rv�hl cl&:,Jo ..






ltd' Aprovar la relacf6 de,lornals 8allsl-en cie, 10 narra es.. i es or� mrgua a en cap ;guerra,' . un ientr� :a poblacl6 civil. B�, .Ilrev� a
, fefs al p«r�onlll oeupat en I. nete)"
r exerctt tot just sortit de la crisealida.: aconseguiren donar ·fots. ,II! clutadans contra .J',�{:16 .fg-de-lea Bscotee, correeponent'e I. set-
efectlvitat a un pla esfrateglc, l'audacia .del qual pot a'pare-,
'
, ne.et, de I'encm.lc, q�e emp�. �geJlts
'maea del 4.19 'del eorrenr, aaCtn.�
,
Ilar-se al .de les mes diffclls operaclons ofensives que regis- dent a 533 pes8etes.. provoeadore




vIIs Jea finama-ts qU no ha po,ut as-
tra Ia hist6ria militar. " 'sollr� en el. carnps de ba��rJ., I pre-·bons ltrf-rm. 56'58'p'H8-etee; 5mdlcatEn aquest moment de l' anlversarl de la gesta, es de ju�- �Unlc' clcl,Ram (j(ela Construccl6 (Sec�
parOl a la reraguarda un amb��",t pro-
tl"cl·a 1rl·buta� un record emocionat als, .es.fo. r.l'".ats fills del po).. . ..A . pic1 ,Is �eu� plan,es �'op'.raelons.'lr' cl6 PJotors). 165 l Oenar_P.aruU. 2�.•. ·BI iOovern tt a .Iea U\cES manealots
bIe, que lluitaren ales ordres d'un comandament peritfssim ' AprONar-el .cUctCllHn. ,que prcwpell ele ftls de Je xarxa I sera implacable
i, alqora, server uns .segons de respectu6s silenci -als hero.i� " "que per \'la{Brlgada ,tnulcipaL&ig.uin en el clletlg. Cadi clutadla - h;m�.
anonims, que sacrifiearen I1ur vida a la conseeuci6 glorioea fcsborra,des totes tea InscrlPcl�ns ,I don" 0 lleb'1-. dell�f;PJl'rJbyll" i J�9bra
; ) JembJemes existents a les f.�anes' I d' d d I
' , .� ,., ,.-,
; ;: '.' CPQI'. ora e es lIutorltlU, I eat.,
j � ; parets de la nostr. clufar QUI no ba�
, "'. lila " �.T"
.
(\.. ale... ! vf"lIa{1t, ,com .sl ". ,conafde-
,------......- •.-......----------.--.-."'" ilJln �e8'at .utorltzadel per aqulat ',& I d' ldI
-
-,
'rd. • reraiua, a· un su at mts,










! mea d� mar� ,j·''itn8Udny. � . .
'
.
.( tria L lIulta, per dcsbarctar �I� 'trbols




Extracte dels aeords presos ,! Aprovar




. • 1 moY,mcnts de I'tnen;dc.
. � ptill'�!5crU d� rIoterventor municipal �I Arqultect� Josep M. D«u'l Amat;II.;
per la Comissio de Govern �'1 e'� l"ent a I 'II" ida 16 'd ) ,c 8('"
.�. qu� ascendelx I. mlnuta. qu� I'eamtn ..
'
MuniCl�al en els ;'. idesos de'� ··t· et d' 1181°' qUI
. C ',�pr g8U 'l� tat Arqultecfe a'Creda. II aquest Ajun- � 9 del. correnl, ascendtnt a l1 .202'71 1
• ,!.,,' 'pos e xamp iR c'orrteponent a I
abril, maig i Juny del 1938" 1937. tament pels treballe de.;coQlecch:�td.1 i 2.� pessefes. rcepectly,..n,.
"projecte I piAno) d�un.Grup BecoJ.,.t . .l-eprovar.la,rel,aclo, de .101681•.,a
'Aprov8r Jel 'dictamen 'que propos.� tIefds al penonal ocupat • i'Alberg
-
aacendlr a l'AoStm.r, de Dibulx de" Nocturn, corrlaponent a,J. ,mllte��.
\i I'Bscolll d·Arts I Oflcla, a I•. calego. I, setmana, ascend�nt .• 480 .. P�SSefl!l.
11 ria de ·profel!lor. .
,
'
_,�provar el& compt,L.. 4� !"�,,v,la
, Que lornl a I. ComlaaJo. cLdlct.-�. 'Bltetrics I de Oa8 Udflco'!,-"e Catll-
,; min relatiu ..."I.:jn8t�nclaup.tleaUtada IUOYI.' ,
pel Director ,de la<'B,mda munlelp�1 i, "' ..ptoWl. els· aqUants:· Ricard Nil-. Joeep'Llm'A I' Casademunt. ._, I. varro. 144 plaeete.; J. Andreu, 66;
Aprovar les rll�clons de jorna)a d� ; Jo.n.,�Clbel\la•.��; Llo.reJ,1� "qnet,
la Brlgllda ,Bventual d'Obrn ,I. fa de I. 298'60. fill de P. Homa. 306; Salva·
la Ulfitilxa. I.Brlgadll . (Seccl6 . Net.I.,) : dor Sol�, 13; SlndA;AI.�lMJl� 4.:-eI�a ..









Cosla, &r: Seba.U� Cer..
. 1 . J'
700' , . . vera,'. ,!J •. " !_,
Alene.i6
.
:�mpr8s8s "Col·lec'ivilzadesr f AprovarelJ dictamen qU� propos., .' . �.!.. . , ; autorUzar a Franceec font I Mont...
81 Dll1� OtIc/III ",;UII O••"'I/II,tiJ. blll/a,1I ;obUelvl, ell"'1 9 del correll" ,t aell I. Inatal·lacJo P'PS!· DU,)tor II 18"I \lUI Deeret del. Depart.meal d'ScO.OIllI., ID !'.ralaall' dll qall hi �oz�.• t� II q�. �
.
. , �, '" \
l �. .' .epm. 1, &OUn.. '. ! • ". ,. fl n
. Arl, 6.' I B••',r"" aOlllpllble Iii•••• tI. I'c.pru.t .,. .. ·.a ae.,...) ! ,Aprov.ar,.cl, dletAnt-n que. IIntftrllZItt.all ....'I.terv�.'or. II •• lIIeal: .' " ,,, t" . , "'. �"I"'. ..' "'l!.'"
I) • • • • • b) , .'. • • a) , • • • • fiI) , , , ,. 1 II Alfred .atu.lx,I.De!u."."a conttuccl6
(. AatWhlar.JIlb II ICVI ....afar. tetl .1•••c...... 'qa. II.allqal. t.





ipir�!di Ii d"l dl'I,,:pab,ucaJcS J·I�U. Decn;'·.. ·DWU ; �z.
OPJClAL 11.·I.ler.ve••or.-cte.l"at.... Uerc:lcf'ad.ptat•• Dar Ictaacl6. i __Viet l'escrlt de 5ervel� Bltctries
Ie. 10rlll.1 acr IItablmu. Pel qae ea .relerel�,•• I••1I••rl d. doea-
•... �' ! , -, �.
'
••
•".1 qaelmpllpJ.. · m�b.l'-�cI6 de caJ»�I., c.ldr� 1.,�., J� .".... . : 1J.4�t\c4't� .de ... C�t!!ll..lny4t nprovllr .1
l1Ii'U a1 Neroclll ae LeaIlDtaclo�1 �eI. l;_)epartameat· it .�.oiomla Ie.
'
i dlcfftmejl que (!roposa dona� p'er com-
, •••qatah.tabUmCRII i. clid" detxlla.'d'.d ..etre1p.pif':qatiao-po"';
" . .' "<. ,.' ,.,. .
. .......1 reqalllt, Ir••11 ella.�I.,r... II pl1bllcilCl6 d·.....1 Dlcna. . : penlSadee, fine a la data. '-& dlfer'll-
s. oO.IJ�qII••c�.,·�� oClei.t� dlli Oelll�.ili.i"·.·I;; B.;,;rU;.�••O..rll; I i.�:' 1 eles ,cU�lIdd qUt!: tSllt per Ixets com
lUaaloD,·.d�lS.la1vl de C.I.I••y. b••r•• "e tc.lr.,C!ar� ',_e, 'a Plrur .11 IItI 9 4e' 4 i�' per· r'flu�ions s')lln regie",. ell II
11181* pr.pvllle&t, ,,,Ill QO.pllnll.'lIt l'eapult IlImr.'" ... ,�.Id•• rdca�t,"l. t' � BAldDHl'e' •• r.rnaGic. , consum \Ri U , eft I'eallumlnat pCi ..
,
••••'" 11 el'urll ...1·1_. ,
III CIII'....18U.•�I TIIIII..
'1
I bile, des deH9 de juliol dl 19a6.. (' , i �,. :..\ " eel �.. I �. J;"t,I��,:, /�. Ae,sebtmtcat dl1ln 4JqJlS1�Aul rele ..
���� ."��.l8pan)'ol de �rMlt. '!!I Bane H��) ,Iuu Q IJ! In�@.ncta. prlseAD.t.d,_ pil St­
.",.0Colo."!· B�I UrqalJo Catali. • MiJ60......., I e...t"rkQqmOu.�( •. 1,'Admln.. 18tracl6_q _ CaIa ." ....* de ..tar6. {. J. " tdW\lclpol d.� lat,riJ.tq"\M�""n.m."
..:-���:
._
� M Uh';'�"'''_d.M#:'''''.�� ... _1l0 iJtb.Qllc16 4.ta Jk,tJ.)\lqC\l�J!.la.d.
del triomf.
_-
Sesa/d del dialS d'abllJ
Acta'. Al'rovar··la.
" , ..
e3 d6'ita C\J.r6· G' Ita leClura de leSJ
diej)ollct'ons' ott�i.I�;' �",
_ . � Ii.. 1 I '"
'A3anbentat d� lea Ordres public.....
des en el Diarl Olicial dt la Oinerll"




Accf.ptar I. rtnuncia del 'carre� de
Ddlnea!lt d'llq�e:st �junt.ment. pre ..
eentada per J. Arlit.
�et1abMtilt Ide l'escrlt" de' 'Carmce
BarnUs i V.tntE-rn, pel 'qued d6n,
compte del traspas de'Uul marit. loan
Sabtlifis .1 V�'Ue, OuArdla Mtlnfc!�al
. \
jubllat d'aquest Ajuntarnent. 1
A8�;a)MitDt de 10 imsltinc1a d�' Joa ..
qulm Llovet 1 Cardoner, 'per Ie qU1l11
I!ol'licila el Hoc dc' 'venda D.o.- 25 del
Mereut de Pi i MarlJlIl, 'quan 'n doni
ci cas d'teser desllogat.
Aesabentat'de la InatAticla 5ubecrl!.
fa per'Joan Lioren� 1 �Rvca. per lu
quul sol'lIclta uoa plll�Q de OUlrda
Rurel.
Autorltzllr II l'Agent Admlniatrntfu
d'aqu�J��i\lnf�meM pel' ill. cob�t.lr·d� .
a
la OlneraiUat de CII'alunya 18 quon- I
tuat'dc 50.000 peaaetes en concepte
de rduglate.
Aprovar eJ comp.e de Mlquel Jun·
qucras, per dlfert�t i nfalJr'af'f!lherurl
I jorn�l$ empleate. en .reballs d'�n­
tcrramenta d'h:nport ago pe8setes,
Aprovar:- IQ rdftcf6 del ri16vhnent de
Ciut.d.,
La I. Junta d� De- �
f�n�aj l?"s�lya1t� J..�­
cal . esperA1 fa teva
eportaclo a 12 subs- .'
(�)' "" ;.
cripclo. pro· refugis.
t: I poble esp
. �y�1 �,�,�11l ,-
�sJe.rv.�is!d�Uifotgiacl'
d�l 'l�OY,�l.\ �q �' 4�sco.
bert lIil,<Jmporlant xar­
xa de. sabotatge
Aprovar eJe �egUents comptee: Pe..
rl Mlr, 269'85 pe:eeetee; Bnrlc Cons­
tans, 289'05; Roya' 'lneurance Compo
Limited, 193'4t1fCulna municipal, 334
l'Ubearl'Coivo. 300.
·�p);ov.r·'I'I' dictamen que p'rdp'oaa'
c�>n8ider8r com a 06cl.ls 5egons ais
do! emplellts temporcrs encarregats
del 'ail ...galzem I de Ihmtrega de fl2rg�.
de' raCion.meni.· respecllvAmeot.
.
Aprovar" e'l dictamen' que proposrJ
apllc-ar hi corresponent eancl6 ale








la conceeslo d'arrendernent d'afgtHL
Abonar a l'smptee: Joan MfljOl'vl I
Perran III difer�ncla de eon entre el
c�rrec d'Auxlllar temperer I il d'Ofl
clal eegon. a partir de la dat. en que




faeJlltant �I sucre l'lntereseet.
CONFITBRIA BARBOSA
de. 10 � 12 ml'lli
EL JOVE
Iosep Torrents




Els seus afljgits: pares, A,ntoni i Esperance: germans, Joan i Maria; avia
materna, Antonia Romdgosa, Vda: de )osep Iunca: oncles i ties, coslns i demes
famflia, an assabentar als seus ernics i coneguts tan sentida perdue, els preguen
I'assistencia a la casa morruorla I. Iglesles (St. Ramon), 28, dema dijous ales on­




oberte pel Piont POpU/1l1 I
. Antlfe/xlsla d'equestectutet, I
pel ala Cempenye d'htvern ,
a ptotit de dotal de lobes I







Ioequlm Vives. • •
Antoni Llagostera
Valenrl Taptea . • .




Carme Cruelles . • ..'.
Magdalena Pedragoee ..
Marla R, Llrrutla
i1amona Regl:l� . • , •
MerceFerrer .







Joana Mass6 • • •
Teresa Polls • •
Roea Vendrell.
Bdoarda Lloren�. •
DolorB' Vila. • • •
Marla MarHn • '.
Joana Pontanals
Carrne Abuellns • •
R05lt Nlcoli�u •
Jo�quima VaHs'. , • ,; •
Ampar Carbonell •
Bu!illia Cat41i\. • • • •































sl voleu vcndre vos.rce ftnque!
consulteu ,bans a la dUa CU50.
Bs p'g� tot el valor de la finea.
Tenlm clpHel (f!5ponfblc per a
col·locor en prlmeres blpoteques
Grrme finqolB a la Costa Bran
I B�tarm. fotr)grofies a, dlepoel
cl6 del comprador. Terreny� a
Barcelona I Hnques rustegues I
urbooes pele voltDnts d'aqoella
capUal.
'
BARCELONA: Rogel, de Flor,32
pral. 1.a,lel. 10209
Matar6, 21 de desembre de11938.
Intcrmacte tlOC_11209,
211, 218. 219; 221, 214 I 217, el I AJLlNTAMBNT DB MATARO






d FOinse e 8i- peg �r
a
curo DBLS INVALIDS. �- Bn cl 4,11 Per prendre part en aquesta!l
e nances revetments
Bortelg etectuat-el die 21, el preml de aubhaeta, cllidril, d'aeord amb rartf· AVIS
-,
vlnt-l- cine peesetee bm correepost al
\
numero 219.
cle 13.� del npelit, r,gl�mant, dlposl � D�m8 dljous, dis 22 dels corrents,
,BIs numeros premlats amb tree
tar el 25 per cent del npue Inlclal en ' Ie reparfira CARN DB :VBDBLLA
la calxa municipal. BI dlposit t'leril
'
a .
peeeetes son: 019. 119.319, 419, 519, l'
.... r .. blIm ..nt de J -"par-Ib'" pr!l. I
retornat nle que 110 resuhln edludlca-
"''''' '" � I ... I,j.. ...... '" IC.V fA
619. 719, 819, 919. i I I t 16 d I tift t !l.dJ
'
tml i5 rftHngu� per aquell at qual s'ad a presen ec � cern ea
me c 0
SOLIDAR/TAT INIERNACIO..
judlqui provlslonelment la rematsde, I'ef�cte H equests ConscHula Regl-
.
NAL ANTIFEIXISTA, _ EI «Serve!
I els dele que Iorrnultn protestes res- f' dorle, ccrresponent a le8 lIetres D.,'
pecte B l'<:tdjudlcacl6 provisional. I B.
5. a PC)' Dqllleda eubhaeta queden
en euepens ele artld�s 15,� I 16.� del
Matar6. 21 de desembre del 1938.
vigent reglernent interior de 1 •. Pla�a- Bi Con�eliler Regldor. Josep,Calvel. ,
Mereat d" Pi I·M�rgall. Per tunt, cap
pelxatcr podra adqulrir m�e d'nn lIoc.
-OXIGBNANTB DB CARBONBS,
Bl que es fa public per 8 general
coneixemtmt de tots els clutadans I
en espeCial per als pelxatcrs J.nf�res,
sate'.
Matar6. 17 de destlnbre del 1938.­
L'Alcalde acetaL, Josep Selra.-P ,A.




1 '- producte Clentifico-T�cnic I'econcgot
1'- eom II m�s 'formidable pro"r�1S de I.
1'- tcrmoqulmlca aplicada a I. combus-
2'50: li6. �Oxillenante de Carbones. eetcl-
1'- vla ,{oDel .al 50 ptr eent ete combllstl·
5'- ble. Bs .pUcable a tolc classc de car-
1 '- bons lllcnyes (alzlnll, pI, platllin, etc .•





2'- AJUNTAMBNT DB MATARO.
5'- Edlcte. '_ Resultant que a Ie Pla�a
2·...... Mercat de Pi 1 Margall (l'aqucsta clu ..
2'- tat, bi existelxcn quinze 1l0c� VaCi'ln18
2'- ' per a 10 venda de peix, I'Bxcm. Ajun
5'- t8lmcnt cn eeesl6 de elite l!I�t del prop
2'- pall eat mes d'octubre, s'acorda inure
·5'- en subhasta aqulets Hocs vacante,
---- balx les segUents conditions:
Suma I 8�guclx. , • 12.807'00 La Bn el sal6 de eesalons de les
-''''..;l_'''.< .._,,_., •__�__._....
Caecs Conshstorials d'aquest. ciutet,
AVIACIO
el proper die quatre de gener del mil
Dorant el mati d'avol ele aplreUs
LA CASA CALDAS I BIOa.CA
' ttl d d I U<alol.llemeanY!J bombardejlrcn Tarra-'.;;J •• , noucenls ren a oou., a ee olze •
mali, es proctdlra a la sni>basta dels
gona I Reu$. Cauaaren vfctlmes en·
Hoce per ala venda de peix. assenya-
Ire la pobh.cl6 civil.
lats 8mb els 191, 197,207, 194, 196. Notes de l'Alcaldia
200� 209, 211, 218, 219, 22[,212,-214, A t i I'AqUle mat, Icnlde eenyor HIlD-
216 ! 217. lSI d b
2.11 Bn aque�la subhasta aoldment
r a va or a vlsUat l'airupacl6 de
Id DBCA de Barcelona.
hi podran prt:ndre part Iti" venedors
de pelx: que �n data 30 del prop pas ce;��6��'�:t8df:I�:e:G:f�::�e�inpf::




tal qu� �Ji'uf rep.rtlt a\s Infanls de




� nyor lar va va or ha pre-
v glnt reg ament IDh:rlor e 141 P'a�a· lSenchd tamb� {&I� servel d _
Merest de Pi t MargaH, el Upue inlclal i s16 de eang . I ,. t
s e tranefu.
de subbasta sera l'lmport de dofn I'
per a ron, prlsenclant
,
. .
1 examen de 18 eang de 25 funclona-
mensualitats d a�rcndament, 0 alglli rls municipals ue s'han f
qoe per 1'(ldq&llslcI6 del lloc n
0 216
q 0 Irt com a
•
� donadora de sang.-FGbrll
el tlpus Inicial serA de 600 pcseetes,
I
.
cis aUres lIoce Gssenyuluts amb els Notes del Parlament
�umeros 19,1, 197, 20�, 1�4, 196, 200, BI preGid�nt del Parlament lfIenyor
����������������..
�����������
MaMinezBorrlo ha r�but un telegra-
D J B b Ri
. rna del pre::dd�nt del lJ4rlam�nt de
r;.· _ ar a· era Hondura! tn respoata del que II fou
, tram��.
!nspeclof Municipal de Santtat -:- Metge de I'HoSJIfta.I,Omfe S'ha reunlt el ComH� d'Ajut a B8-
BBPBCIALIIB'I'A BN �
00LA. N A. II • O· R,B •. _ L'B.
'
panya. Han estat despotxllte 'Qftsump.
lW ttS de trllmlt. C' t blHan vleltat al eenyor Martfnez Bar. omp a e,
rio el mlnletre de Comunlc"lclons se.. per hores. Arre(lla bal.n�oe, Molt
nyor ,Olner de los Ribs I lei dlputat Clpcrt� Informara Sr. AUlmlra, Ram"!
, eenyor Alb.. . bla Caetll.r, 16,
Compladors!
. MATARO: Ronda de Plim, '78.
de Paradots» de S, I. A. lep I sola­
clone rllp/dament tes petteions de
les families que ignoren el palado I
de familiars m(.,v/litzats, presonels
,0 lesidents a la zona envai"da.
,
·-Lee tcatriccions qUI it Ie Indue ..
trfu ba Imposet lea manc. de mtaferial&,
f. que manqoln forces article& dtUs
dom�etlc. La Cartuja de SlvlUa, pc .. '
ri>, encar. seglllix oferint als alot!
.
clients un bon nssortlt d'.qaests .rtl �
i
elta n�ceS9A1rltll flU ft I. _CftMI 0 pcr II





L'actlvltat operatin regitltrada en
cis dlVlfsos fronts hilS, mancat d'lm­
portimcla.
MA'ARO
Vlella: Dlmerte, dllool I dle.ablee, de 4 a 6 ,. BcoDOmlcl, de 6 • I
DlomeDe.e,'de 9 II 12
'B�Ml DALA'H, '"l, "aI. (_1.11'* Lqat)
del diD
La Justlcla
Bn una caosa per alta trald6 con..
I
tr. 11 Indlvldus han Istat dlctadee
Ie! p�nls d. 30. 20110 anys contra





LONDRBS.-Bs lobjecfe de molts.
'
eomtnfaris tI dialeg aostlngut enfre
el dipulat laborlet. Wilson I el sots-·
secretarl Buries eobre els refor�os
que ba envla. MueeoUni' a Pranco
,delSpr�e del 25 d'ocfubre.
. Segons lIe dades Iportadea per
Wtlson, dades qoe Istan plenamlnt
d�moetradQt�, han arriba. a Ie zona




LlMA.-Bn la 818916 d'aquesta tar·
dtl ser.D estudft.1da l'organU�!e16 de
, 112 pau, 10 codjficael6 de 18 pau I lee
bases PH la Socletat americana de
NacionlS."-P,,bra. '
Es desitja babitacio
Per II dormir, per a doe amlc3.,
Ri6:J Admlnistrador de L.LIBERt,AT·
. .....""_.__.... ----------
